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Nueva pagina Web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente 
 
El Boletín Oficial del Estado del mes  diciembre se publicó el Real Decreto 1887/2011 de 30 de diciembre 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
La nueva denominación del Ministerio y su nueva estructura, han venido acompañadas de una nueva 




Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático 
 
El pasado mes de diciembre concluyó la cuarta edición del programa 
“Hogares aragoneses frente al cambio climático”, programa de educación 
ambiental promovido por la Dirección General de Calidad Ambiental del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.  
Desde el año 2008 este programa contribuye a la concienciación sobre  la 
importancia de reducir las emisiones difusas a través de los consumos cotidianos y a la sensibilización 
acerca del consumo energético en los hogares aplicando medidas de ahorro y eficiencia energética. 
Ochenta hogares participaron en esta edición, pertenecientes a 33 diferentes localidades de las tres 
provincias de la comunidad autónoma de Aragón. 
A lo largo del programa los participantes implementaron en sus hogares alrededor de 280 acciones 
y buenas prácticas con el objetivo de conseguir una reducción en el consumo energético de sus viviendas y 
en sus emisiones de CO2. 
Las acciones han consistido principalmente en apagar  aparatos eléctricos y electrónicos cuando no 
se están utilizando, evitando el  “modo espera” y  en mejorar  la eficiencia energética de  la iluminación, de 
la  calefacción  y  del  aislamiento  de las viviendas. 
Este programa se incluye en la Operación 49 “Mitigación y Adaptación al cambio climático”  del 
Programa Operativo FEDER 2007 - 2013. “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información: Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // actuaconenergia@aragon.es // 








Actualización de SICLIMA  
 
En el mes de diciembre de 2011, las temperaturas han estado por encima de 
la media histórica del periodo de referencia, aunque con una diferencia menor que en 
otros meses. Se han registrado valores medios entre 0,5 º C y 1,5 º C por encima, en 
casi toda la Comunidad excepto en el Pirineo, que ha sido más caluroso (hasta 2,5º C 
sobre la media) y desde la comarca del Bajo Cinca hasta la Ribera Baja del Ebro. 
Las precipitaciones del mes de diciembre han estado muy por debajo de lo habitual. La media de 
las observaciones en los 50 observatorios utilizados, ha sido de 8 litros para todo el mes. En prácticamente 
todo el territorio ha llovido menos del 75% de la media. Algunas zonas del centro de la Depresión del Ebro 
han tenido una variabilidad menor, pero, en todo caso la situación ha sido de extrema sequía pluviométrica. 
 
Más información: http://www.aragon.es/medioambiente/cambioclimatico/SICLIMA   
 
 
Adhesiones a la Estrategia 
Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Limpias 
(EACCEL) 
 
El año 2011 se cerró con 236 entidades adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Limpias (EACCEL). 
De las 236 entidades adheridas a la EACCEL, hay que destacar el esfuerzo de 27 entidades que han 
elaborado y puesto en práctica un Plan de Acción. Son las entidades adheridas en los niveles 2 y 3.  Las 
últimas incorporaciones han sido, por un lado  Adiego Hermanos S.A. que ha introducido mejoras en su 
parque móvil y en el alumbrado, así como en sus sistemas informáticos que le permiten reducir su consumo 
eléctrico acompañado de una reducción de emisiones de 0,79 tCO2 eq/año. Por su parte, Sodemasa ha 
abordado un plan 2008-2012 que incluye la utilización de vehículos de menores emisiones y empleo de 
biocombustibles. En las oficinas, el suministro de papel y equipos informáticos a través de compras verdes, 
así como una optimización de los consumos, les permite ahorrar emisiones por valor de 17,12 t CO2eq/año. 
Para solicitar información más detallada sobre cómo adherirse a la EACCEL pueden dirigirse a: 
cambioclimatico@aragon.es.  
 






Prospección de organismos de cuarentena que afectan a especies 
forestales 
 
La Unidad de la Salud de los Bosques, de la Dirección General de Gestión Forestal, finaliza la 
prospección de organismos de cuarentena que afectan a especies forestales con la remisión de los informes 
de resultados del año 2011, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La campaña, con 
resultados negativos de la presencia de Bursaphelenchus xylophilus, Gibberella circinata, Anoplophora 
chinensis, Phytohphthora ramorum y Dryocosmus kuriphilus, se ha desarrollado en masas forestales, 
industrias de la madera, viveros y otros puntos de riesgo. 
También se han mantenido los dispositivos de control mensuales, en las infraestructuras viarias, que se 
efectúan en colaboración con el SEPRONA, para la detección del nematodo de la madera del pino. 
En el caso de Rhynchophorus ferrugineus, se ha realizado un seguimiento intensivo de todas las palmeras 
situadas en las zonas demarcadas de Ricla y Zaragoza (Sta. Isabel), con la destrucción de varios 
ejemplares afectados. 
 





Durante el mes de enero se ha ejecutado la quema controlada de una parcela de aproximadamente 
10 has. ubicada en la Reserva de Caza de la Garcipollera -Término Municipal de Jaca-. La quema 
respondía a dos objetivos principales, por un lado preparar la parcela para el aprovechamiento pastícola de 
la cabaña ganadera que el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón  
C.I.T.A. gestiona en el mismo Termino Municipal de Jaca y por otro lado la mejora de pastos para el 
aprovechamiento de la fauna cinegética de la Reserva de Caza de la Garcipollera. 
En las labores de ejecución de la quema 
participaron Agentes Para la Protección de la Naturaleza 
y técnicos del Gobierno de Aragón, personal contratado 
a través de la Empresa Pública SODEMASA para la 
Reserva de Caza y miembros de los Equipos de 
Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) del 
Ministerio de Agricultura Alimentación Medio Ambiente. 
 






Celebración del día Mundial de los Humedales  
 
Con motivo de la celebración el día 2 de febrero del Día Mundial de los Humedales, el Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, acompañado del Director General de Conservación del Medio 
Natural, y del Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, , 
realizaron una visita a la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y 
Galachos del Ebro, un espacio natural protegido que recoge una de las 
tipologías de humedales más singulares en Aragón y que ha sido 
objeto recientemente de una ampliación de su ámbito territorial. 
Esta fecha coincide con la firma en el año 1971, en la ciudad 
iraní de Ramsar, de la Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional, especialmente como Hábitats de Aves 
Acuáticas. Se trata de uno de los tratados intergubernamentales más 
antiguos, ya que fue el primero que se firmó en materia de medio 
ambiente, y que se conoce también como Convenio de Ramsar, al que 
se adhirió España en el año 1982. Actualmente hay en España 73 
Sitios incluidos  en la Lista Ramsar que representan el patrimonio de zonas húmedas existente a nivel 
nacional. 
En enero de 2011 se incluyeron en la Lista de Humedales de Importancia Internacional dos nuevos 
humedales en Aragón. Se trata de las Saladas de Sástago-Bujaraloz (Zaragoza) y los Tremedales de 
Orihuela (Teruel), que se unían a los ya declarados hasta la fecha en nuestra comunidad, la Laguna de 
Gallocanta (Teruel y Zaragoza) y el Complejo Lagunar de las Saladas de Chiprana (Zaragoza). Todos los 
humedales Ramsar aragoneses forman parte a su vez del Inventario de Humedales Singulares de Aragón, 
un registro público de carácter administrativo en el que se identifican los humedales aragoneses de mayor 
importancia para su conservación y se les otorga un régimen de protección  
La jornada de celebración de este año tenía como lema “Turismo en humedales: una gran 
experiencia”, y su objetivo fue impulsar este tipo de turismo sostenible que permite la protección del medio 
ambiente y la conservación de la biodiversidad, y aporta a todas las partes interesadas beneficios 
socioeconómicos. 
Más información. Dirección General de Conservación del Medio Natural 
 
 
Presentación de publicación y conferencia. 
 
El próximo 12 de marzo a las 19:00 horas tendrá lugar en la sala del Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés de Zaragoza (2ª  planta de El Corte Inglés, Paseo de la Independencia, nº 11), la presentación de la 
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publicación titulada “Interés ambiental del cultivo del Pipirigallo 
(Onobrychis viciifolia): una investigación en el aula” de Chabier de Jaime 
Lorén, que edita  el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
dentro de su serie Difusión. 
En esta publicación el profesor Chabier de Jaime nos presenta 
una interesante experiencia de educación ambiental en el aula y en el 
campo, realizada con alumnos de 4º de la ESO del Instituto “Valle del 
Jiloca” en Calamocha (Teruel). La   experiencia se centra en los valores 
ambientales que aporta una planta forrajera, la denominada esparceta o 
pipirigallo, y la forma en que su implantación sobre un territorio contribuye sustancialmente a mejorar la 
fauna de artrópodos y al mismo tiempo las comunidades de aves.  
Posteriormente se impartirá la conferencia titulada "Valor agronómico y ambiental del Pipirigallo 
en los secanos de Aragón" por Ignacio Delgado Enguita, Investigador Agrario del Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. 
Más información: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
 
Nuevo Director del Instituto Aragonés del Agua  
 
Alfredo Cajal Gavín es el nuevo director del Instituto Aragonés del Agua. 
Fue nombrado en el Consejo de Gobierno del 24 de enero (BOA num. 17, 
27/01/2012). Cajal, ya desempeñó este cargo entre 2003 y 2007. También fue 
Director General de Ordenación del Territorio entre 2007 y 2011, así como diputado de la Diputación 
Provincial de Huesca, de la que fue presidente de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente. 
 
El Instituto Aragonés del Agua finaliza su traslado a la zona Expo 
El Instituto Aragonés del Agua ha finalizado su traslado a las nuevas oficinas, ubicadas en el 
Edificio Expo, en la Avenida de Ranillas, 101, de Zaragoza. Su teléfono de contacto sigue siendo el 976 71 
66 55. El horario de atención al ciudadano es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Unos 60 empleados 
públicos trabajan en las nuevas oficinas, que ocupan las plantas 3ª y 4ª de este edificio, propiedad del 
Gobierno de Aragón.  
Esta entidad de derecho público está adscrita al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, y ejerce las competencias autonómicas en materia de agua. El Instituto acaba de cumplir diez 
años de su creación, mediante la Ley 6/2001, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua de 
Aragón. 






Jornadas para la eficiencia en el uso de agua de riego y de la 
energía 27 y 28 de febrero de 2012 
 
La liberalización del mercado eléctrico ha venido acompañada de un importante encarecimiento del 
coste de la energía, con especial incidencia en el sector agrícola, por la desaparición de las tarifas 
especiales para riego. 
Es por ello que, desde la Oficina del Regante de SIRASA, órgano de asesoramiento del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, se organizan estas jornadas. 
 
Unas jornadas en las que se informa a los interesados 
sobre las estrategias para realizar una gestión más eficiente de la 
energía y el uso del agua para riego, con una doble intención: 
reducir el input del agricultor, y a su vez, promover una actividad 
agraria sostenible a través de un uso tan preciado y respetado 
por los agricultores como es el agua. 
 
 
Fecha y lugar de celebración: 
Salón de actos del Centro de Docencia Alimentaria de MERCAZARAGOZA, junto al Edificio de 
CENTRORIGEN 
Dirigido a: 
Agricultores, comunidades de regantes, organizaciones agrarias, administraciones, técnicos, fabricantes y 
empresas relacionadas con el diseño, la construcción y la gestión del riego. 
Para participar en las jornadas se precisa de confirmación de asistencia a la Oficina del Regante de SIRASA.  
Teléfono: 976 30 22 68 
 
Más información Oficina del Regante Edificio Trovador, Pza Antonio Beltrán Martinez nº1, 3ª plta/Tlf 976 30 22 68  
 VII curso de formación para personal de mantenimiento y gestores 
de comunidades de regantes. 14 y 15 de 
febrero de 2012. 
 
Muchas de las Comunidades de Regantes de Aragón han 
modernizado su sistema de riego mediante instalaciones colectivas 
de captación, bombeo y distribución del agua a través de redes a 
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presión. Por esta razón es necesario conseguir que los responsables de la gestión y el mantenimiento de 
estas instalaciones tengan los conocimientos necesarios para hacer un uso eficiente de las mismas. El 
objeto de este curso fue informar sobre los elementos que forman parte de las instalaciones y dar a conocer 
cómo funcionan y cómo debe realizarse el mantenimiento. 
Se celebró durante los días: 14 y 15 de febrero 2012, en el Salón de actos del Centro de Docencia 
Alimentaria de MERCAZARAGOZA, junto al Edificio de CENTRORIGEN 
Más información Oficina del Regante Edificio Trovador, Pza Antonio Beltrán Martinez nº1, 3ª plta/Tlf 976 30 22 68  
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) 
 
El Instituto  Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) es un organismo  público, en funcionamiento 
desde abril de 2004 competente para  tramitar, resolver procedimientos administrativos y emitir informes de  
pecuarias, caza y pesca, residuos, autorizaciones ambientales integradas, actividades clasificadas, 
evaluaciones de impacto ambiental, biodiversidad y medio natural. 
Orgánicamente está estructurado en una Secretaría General, y cuatro Areas Técnicas que dan 
respuesta a la variada temática ambiental : 
 Area I de montes, vías pecuarias, caza y pesca 
 Area II de medio natural y biodiversidad 
 Area III de medio ambiente industrial 
 Area IV de Información y Gestión de la Información. 
En el  siguiente enlace podrá  conocer todos aquellos  contenidos sobre trámites e informes de acceso 
al público que  se ofrecen  en la página principal del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
 
Circulares informativas  
 
Información sobre la Circular sobre fotografía del quebrantahuesos en relación con el procedimiento 
de otorgamiento de autorizaciones para la filmación y fotografía del quebrantahuesos en el Hide de El 
Cebollar-Torla,  
Igualmente se pude acceder al acta del sorteo público celebrado donde  figuran los adjudicatarios 
de las autorizaciones para las semanas disponibles. Acta del sorteo público para la asignación de 
autorizaciones de fotografía de quebrantahuesos en el "hide" del Cebollar, Torla (Huesca) 
 
Nueva ubicación del INAGA y nombramiento nueva Directora 
 
A partir de día 27 de febrero próximo en AVENIDA PABLO RUIZ PICASSO Nº 63 C, EDIFICIO 
DINAMIZA 2C, 3ª PLANTA, ubicadas en el denominado recinto Expo. 
Nuria Gayán Margeli es la nueva Directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. 




Solicitud Conjunta PAC 
 
El pasado día 1 de febrero, se publicó la Orden, de 25 de enero de 2012, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las medidas para la 
presentación de la «Solicitud Conjunta» de ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2012. Dicha 
Orden, abre el periodo anual de solicitudes de la PAC que finalizará en el mes de abril. A través de esta 
Orden, se gestionan los pagos de ayudas a la renta del primer pilar por importe de unos 460 millones de € 
(fondos FEAGA), así como ayudas del segundo pilar de desarrollo rural ligadas a la declaración de 
superficies o cabezas de ganado. El total de solicitantes de esta orden alcanza a unos 56.000 por año, 
quienes pueden tramitarla a través de 50 entidades colaboradoras conveniadas con el Departamento, a fin 
de efectuar la tramitación mediante administración electrónica. 
En el siguiente enlace  se ofrece más información: www.aragon.es/pac 
 
Más información: Dirección General de la Producción Agraria 
 
 
Programa de Formación para el sector agroambiental 
 
Convocatoria de Jornada técnica dirigida a ganaderos de vacuno 
 
En el marco del Programa de Formación para 2012 de la Sección de Programas de Formación, la 
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, a través  del Servicio de Recursos 
Ganaderos (Centro de Mejora Ganadera) se va a realizar en Montañana (Zaragoza), una jornada formativa 
que llevará por título “Jornada Técnica de ASAPI” dirigida  ganaderos y técnicos de vacuno, asociados o 
no a ASAPI (Asociación de Ganaderos de Raza Pirenaica). 
Esta jornada, estará coordinada por D. Salvador Congost, y abordará entre otros los siguientes 
aspectos, por los ponentes respectivos que se indican: 
1. Alternativas al cebo de terneros por Dª Mireya Blasco. 
2. Experiencias en alimentación por D. José L Gracia 
3. Experiencias en Manejo reproductivo por Dª Albina Sanz 
 
Fecha y lugar de celebración: 
Días: 29 de febrero 2012  
Locales del CITA, (Centro de Investigación Agraria) 
Avda. de Montañana 930 
Horario: 10 a 19 horas 
Persona de contacto.- Dª Isabel Blasco Teléfono 606 945556. Aínsa. 
 





Centro Protección Vegetal 
 
• Fuego Bacteriano (Erwinia amylovora) 
 
En el Boletín Oficial de Aragón. del día 12 de diciembre de 2011, apareció la Resolución del 
Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario por la que se establece una zona de seguridad 
y su duración temporal en la comarca de la Comunidad de Calatayud afectada por la enfermedad de los 
vegetales conocida como “fuego bacteriano”.  
Así mismo  en el BOA del día 26 de enero pasado, apareció la Resolución  por la que se aprueba 
la solicitud de autorización para la plantación de vegetales de los géneros Pyrus I. y Cydonia Mill.  en 
parcelas incluidas en la zona de seguridad de la comarca de la Comunidad de Calatayud. 
 
• Información Fitosanitaria de febrero 2012 del Centro de Protección Vegetal, se 
puede descargar en el siguiente enlace: Boletín fitosanitario febrero 
 





• Información sobre el nuevo virus “Schmallenberg” 
La Agencia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha 
publicado un informe sobre el nuevo virus “Schmallenberg” detectado a finales 
del año pasado. Tanto la EFSA como la Organización Mundial de Sanidad 
Animal  (OIE) señalan que no hay evidencias de contagio a seres humanos y que este riesgo es 
insignificante. 
• Modelo predictivo por micotoxinas debido al cambio climático 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado un informe que trata de 
evaluar el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria. Concretamente se ha centrado en 
su efecto sobre el nivel de toxinas producidas por hongos (micotoxinas) en algunos cereales. 
Más información sobre el tema: Modelo predictivo de contaminación por micotoxinas debido al 
cambio climático 
 









Tras varios años de labor del Departamento, para el control y Vigilancia de las Encefalopatías en 
pequeños rumiantes, basado fundamentalmente en la selección de animales con genotipo resistente a 
la tembladera, ha disminuido sensiblemente en Aragón los casos de scrapie clásico en ovino, lo que 
también repercute en la disminución de las indemnizaciones que es necesario abonar por el sacrificio de 
los animales afectados. 
• Bienestar Animal en Porcino 
El Servicio de Recursos Ganaderos ha participado en una mesa redonda dentro de las 
actividades de un  Master  sobre Bienestar Animal en porcino y los procesos de adaptación a las 
normas de bienestar, que se ha desarrollado en Lérida. Asistieron también sindicatos ganaderos de 
Cataluña así como representantes de Asociaciones del sector porcino a nivel nacional. Ha sido 
realizado en colaboración con la Universidades de Zaragoza, Barcelona, y la Complutense de Madrid 
• Movimiento Pecuario 
Desde hace dos años, la solicitud de certificado sanitario de movimiento de animales, puede 
hacerse telemáticamente.  El incremento de las solicitudes para poder acceder a ese servicio ha ido en 
continuo aumento, lo que demuestra la utilidad y comodidad para los usuarios del mismo. En este 
sentido el día 10 de febrero se mantuvo una reunión entre los Directores Generales con competencias 
en sanidad animal, del Gobierno de Aragón y de la Generalidad de Cataluña, y técnicos de ambas 
comunidades para informarles a los representantes de Cataluña del sistema establecido en Aragón. 
Desde esa Comunidad Autónoma hay interés para implantar un sistema  de iguales características. 
• Identificación Animal 
En noviembre de 2011 se realizó una auditoria por parte de la FVO de la UE con el fin de recabar 
información de cómo se estaba llevando a cabo en nuestra Comunidad el proceso de identificación 
electrónica individual en el ganado ovino y caprino. Fueron visitadas varias explotaciones, así como la 
documentación del Servicio de Recursos Ganaderos. Ya ha sido elaborado el informa provisional con 
resultado muy satisfactorio en el sentido del aseguramiento de la trazabilidad.  
• Virus Schmallenberg 
A pesar de que en España no se han detectado cuadros clínicos atribuibles a la infección por el 
virus de Schmallenberg, teniendo en cuenta  la expansión de la enfermedad por cinco países europeos 
(Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y Reino Unido) y  la existencia de vectores en España capaces de 
difundir el virus, se ha puesto en marcha un programa de vigilancia pasiva que permita la detección 










Cambio de dirección de las unidades administrativas situadas en 
CENTRORIGEN 
 
Los servicios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que se encontraban 
en el edificio Centrorigen, en Mercazaragoza, se han trasladado a la sede del departamento, en la plaza 
San Pedro Nolasco. Las unidades administrativas trasladadas son: el Servicio de Comercialización y 
Calidad Agroalimentaria y el Servicio de Industrialización Agroalimentaria. Este cambio de 
ubicación se realiza con la finalidad de reducir los gastos en alquileres del departamento, aumentar la 
eficiencia en la tramitación administrativa, al reunirse en un mismo edificio unidades que realizan 
funciones interrelacionadas.  
 
Servicio de Comercialización y Calidad agroalimentaria 
 
• Ayudas distribución de frutas a los centros escolares 
 
Se ha publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón del día 20 de febrero de 2012 la Orden de 
16 de febrero de 2012, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se convoca la ayuda para la distribución de 
frutas a los alumnos de centros escolares en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. En esta tercera 
edición del plan se han inscrito 153 centros 
escolares repartidos por toda la geografía 
aragonesa. 
El plan tiene previsto realizar al menos 8 entregas semanales de fruta a los 45.346 niños de 
Educación Infantil y Primaria participantes. El presupuesto total de esta medida es de 220.000 euros, y 
será cofinanciada al 50% entre la Unión Europea y la Comunidad Autónoma de Aragón. 
La finalidad que se persigue con esta medida de promoción del consumo de fruta, es la de 
inculcar a los niños hábitos alimenticios saludables que repercutan favorablemente sobre su salud, 
reduciendo la obesidad y reduciendo los riesgos cardiovasculares. Las frutas que se incluyen en el plan 
son: pera, manzana, plátano y mandarina. 








Servicio de Industrialización Agroalimentaria 
 
• Medidas de Apoyo al Sector Vitivinícola Español  
 
El programa de apoyo al sector vitivinícola, es una de las medidas 
que favorece el comercio con terceros países a través de acciones de 
promoción del vino, principalmente: misiones comerciales, campañas 
publicitarias, promoción en puntos de venta, misiones inversas, acciones de 
comunicación, participación en ferias y exposiciones internacionales, jornadas 
de degustación, estudios de mercado y de evaluación de resultados de la 
medida. 
De estas acciones no sólo se benefician los vinos con Denominación de Origen protegida, sino que pueden 
solicitarla también los que indiquen simplemente la variedad de uva de vinificación. 
La ayuda es con fondos exclusivos FEAGA y su cuantía máxima es del 50% de la inversión. 
 
Otra de las medidas recogida en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola es la de Medida de 
Inversiones, regulada por el Real Decreto 1547/2001, de 31 de octubre, igualmente financiada con fondos 
FEAGA, (hasta un 40% de la inversión).  
Los beneficiarios de esta ayuda son las empresas que produzcan y/o comercialicen productos del vino. 
Esta ayuda pude subvencionar operaciones como la apertura y mejora de oficinas comerciales en países de 
la UE, a excepción de España; apertura y mejora de centros de distribución en destino (almacenes y centros 
logísticos) en países de la UE, a excepción de España; apertura y mejora de locales comerciales (comercio 
minorista) en países de la UE, a excepción de España. 
 
Esta previsto que durante este año 2012 se publiquen las  Ordenes de convocatoria anual correspondientes 
a las ayudas mencionadas. 
 
Más información. Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario 
 
 
III Congreso de Desarrollo Rural 
 
Los días 15, 16 y 17 se ha celebrado el III Congreso de Desarrollo Rural bajo el lema “Cooperar 
para competir”. El Congreso organizado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y 
País Vasco, se ha desarrollado en el marco de la FIMA. 
En la inauguración estuvo presente el Consejero de 





Se ha estructurado en seis grandes áreas temáticas: 
1. Cooperar para mejorar la competitividad de los territorios rurales. Presente y futuro de la 
metodología LEADER. 
2. Cooperar para lograr una cadena alimentaria más eficiente y justa. 
3. Cooperar para prosperar en el mercado alimentario global. 
4. Grandes multinacionales y pequeñas empresas locales. Cooperando en beneficio mutuo y de la 
sociedad. 
5. Cooperar para resolver conflictos y lograr el uso eficiente del agua en entornos de aridez. 
6. Cooperar para que la investigación se convierta en innovación 
Más información. Dirección General de Desarrollo Rural. Servicio de Programas Rurales 
 
Actividades del CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y 
el Regadío) 
 
El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los 
valores naturales y tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Esta 
orientado al público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender! 
 
 
Público: niños de 6 a 10 años 
Horario: 11.00 h  a 12.00 h. 
(Dependiendo del volumen de reservas podría repetirse en sesión de tarde de 17:00 a 18:30h.) 
Inscripción: Reserva plaza llamando al 976 109285 ó www.ciaralfranca.com 
Plazas limitadas se completan por orden de inscripción. 
 





Actividades en La Calle Indiscreta 
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta situada en la Avenida César Augusto 115-117 de 
Zaragoza, va a desarrollar varios talleres y actividades durante el mes de febrero. En algunas actividades 




Cumplimos cinco años. Un lustro de vida.  
Para celebrar nuestro cumpleaños, durante todo el mes de febrero pondremos a prueba 
vuestro conocimiento sobre energía. ¡¡¡¡¡ Es el año de la energía sostenible para todos, 
no lo dejes pasar!!!!! 
 
También que el cambio climático es uno de los principales problemas ambientales y 
sociales de la humanidad; pero hay muchas cosas que habitualmente haces que tienen 
efectos y consecuencias en el medio ambiente y que podrías evitar con un pequeño 
cambio de hábitos, contribuyendo así a la mitigación de este problema global.  
Pasa por el Aula y rellena un cuestionario. No necesitas nada más que fijarte bien en los 




Exposición Arte sostenible. Fundación Virgen del Pueyo de Villamayor. 
 
Exposición realizada por los alumnos de la Fundación Virgen del Pueyo de Villamayor con 
materiales reutilizados. Descubre el valor de la creatividad artística y terapéutica en el 
marco de la discapacidad. Piezas, collages, figuras, dibujos… realizados con tapones de 
zumos, cartones, ramas, materiales electrónicos, posos de café o vasos de plástico, que 
ponen de manifiesto una segunda vida de muchos residuos domésticos. Una buena 
apuesta para visitar el Aula en familia. 
 
Público: grupos y público familiar 
Lugar:  Sala de exposiciones temporales Aula Medio Ambiente Urbano 
Fecha: Hasta el 29 de febrero 
 
 
 Ludoteca en el Aula 
 
Descubre un sinfín de juegos confeccionados con materiales desechados y aprende 
lo fácil que resulta divertirse poniendo en práctica el reciclado y la reutilización. 
  
Público: Actividad para familias (niños de 4 a 10 años, acompañados por sus padres) 
Horario: Todos los viernes (excepto los últimos de mes), de 18 a 20 h, y sábados, de 
11.30 13.30 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
Miércoles 22 de 
febrero 
 
Hasta que no desaparezcan las bolsas de plástico además de 
reutilizar las bolsas de basura, pueden ser materia prima hacer 
curiosas labores de ganchillo. 
Cinta Mínguez, de 81 años, experta en ganchillo y en muchas otras 
labores y creaciones, nos enseñará alguna de estas técnicas para 
la reutilización de este material. 
 
Público: adultos de 6 a 10 años 
Horario: 17.00 h  a 20.00 h 





Viernes 24 de 
febrero 
 Cuentacuentos Circo Reciclo. Tranquilemond Teatro 
 
El Circo Reciclo es un circo respetuoso con el medio ambiente. Si 
vienes, podrás conocer las historias de los personajes que viven en 
él y aprender lo importante que es cuidar nuestro planeta. 
 
Público: niños de 6 a 10 años 
Horario: 18.00 h. 
Entrada libre hasta completar aforo 
Viernes 28 de 
febrero 
 
Ven con nuestro gato Mau  y conviértete en un constructor de 
juguetes ecológicos. 
Este mes te proponemos que construyas:  
Un coche eólico, magnifico vehículo que podrás probar en nuestro 
circuito.  
Un mémory de animales, alguno de ellos muy de ciudad, para que 
pongas a prueba tu memoria localizando y emparejando las 
distintas especies. 
Trae alguna caja de cartón, algún vaso de papel y tapones de 
botellas. El pegamento, las tijeras y las pinturas los ponemos 
nosotros. 
Público: niños de 6 a 10 años 
Horario: 18.00 h  a 20.00 h 




Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 
49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 





























• REGLAMENTO de ejecución (UE) nº 126/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012 el que 
modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, en lo que atañe a las pruebas documentales, y el 
Reglamento (CE) nº 1235/200, en lo que atañe a las importaciones de productos ecológicos 
procedentes de los Estados Unidos de América.Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 41 
de 15/02/2012. 
• DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, de 10 de febrero de 2012, que autoriza la 
comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de 
soja modificada genéticamente 356043 (DP-356Ø43-5)  con arreglo Reglamento (CE) n o 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 
40 de 14/02/2012. 
• DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, de 10 de febrero de 2012, que autoriza, con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, la comercialización de los 
productos que se componen de soja modificada genéticamente. A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), la 
contienen o se han producido a partir de ella Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 40 de 
14/02/2012. 
• REGLAMENTO de ejecución (UE) nº 101/2012 de la Comisión, de 6 de febrero de 2012, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la 
fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.. Diario Oficial de la Unión Europea 
Serie L 39 de 11/02/2012. 
• REGLAMENTO de ejecución (UE) nº 111/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el 
que se abre una licitación en relación con una ayuda para el almacenamiento privado de aceite de 
oliva. Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 37, de 10/02/2012. 
enero: 
 
• REGLAMENTO de Ejecución (UE) nº 72/2012 por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y 
hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas  Diario Oficial de la Unión Europea Serie 
L26 de 28/01/2012. 
• DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, de 24 de enero de 2012, por la que se modifica la 
Decisión 2008/855/CE referente al envío a otros Estados miembros de determinadas carnes y 
productos cárnicos procedentes de explotaciones situadas en las zonas enumeradas en la parte 
III del anexo de la misma. Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 23 de 26/01/2012. 
•  REGLAMENTO de Ejecución (UE) nº 66/2012 de la Comisión, de 25 de enero de 2012, por el 
que se establecen condiciones zoosanitarias para la importación de determinadas aves en la 
Comunidad y las correspondientes condiciones de cuarentena, Diario Oficial de la Unión 
Europea Serie L 23 de 26/01/2012. 
• DECISIÓN de la Comisión de 21 de diciembre de 2011, que modifica el anexo I relativo a las listas 
de animales y productos que han de someterse a controles de inspección fronterizos con arreglo 
a las Directivas 91/496/CEE y 97/78/CE del Consejo.Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 
21, de 24/01/2012. 
• REGLAMENTO de Ejecución (UE) nº 29/2012, sobre las normas de comercialización del aceite de 
oliva. Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 12 de 14/01/2012 
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• REGLAMENTO (UE) nº 16/2012 de la Comisión, de 11 de enero de 2012, que modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo referente a los requisitos 
relativos a alimentos congelados de origen animal destinados a consumo. Diario Oficial de la 






• Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos 
para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de 
energía renovables y residuos. Boletín Oficial del Estado nº 24 de 28/01/2012 
• ORDEN AAA/251/2012, de 9 de febrero, que modifican el Anexo I del Real Decreto 2129/2008 de 
26 de diciembre, por la que se modifican el Anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de 
las razas ganaderas, el Anexo del Real Decreto 558/2001, de 25 de mayo, por el que se regula el 
reconocimiento oficial de las organizaciones o asociaciones de criadores de perros de raza pura y 
el Anexo III del Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones 
básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las 
especies bovina, ovina, caprina y porcina y de los équidos. Boletín Oficial del Estado nº 39  de  
15/01/2012 
• RECURSO  de inconstitucionalidad nº 76-2012, contra el artículo 6 de la Ley 35/2011, de 4 de 
octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Boletín Oficial del Estado nº 
32 de  07/02/2012 
• RECURSO de inconstitucionalidad nº 6868-2011, contra la disposición adicional sexta de la Ley 




• ORDEN AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluye distintas especies en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su adaptación al Anexo II del 
Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo. 
Boletín Oficial del Estado nº 18 de 21/01/2012 
• REAL DECRETO 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir del 2012 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería. Boletín Oficial del Estado nº 20 de 24/01/2012 
• Corrección de errores de RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la Dirección Gral. de 
Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica la incorporación y retirada del Catálogo 
Nacional de materiales de base de diversas especies para la producción de materiales forestales 
de reproducción cualificados. Boletín Oficial del Estado nº 18 de 21/01/2012 
• LEY 3/1996, de 10 de mayo, de Tasas por los servicios de inspección y control sanitario de carnes 
frescas y carnes de aves de corral. Boletín Oficial del Estado nº 17 de 20/01/2012 
• REAL DECRETO 1786/2011, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1201/1999, de 9 de julio, por el que se establece el programa nacional de erradicación y control 
del fuego bacteriano de las rosáceas. Boletín Oficial del Estado nº 14 de 17/01/2012 
• ORDEN AAA/30/2012, de 10 de enero, por la que se modifica el Reglamento técnico de control y 
certificación de semillas de plantas forrajeras, aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de 
diciembre.. Boletín Oficial del Estado nº 12 de 14/01/2012 
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• ORDEN ARM/3617/2011, de 19 de diciembre, de corrección de errores de la Orden 
ARM/2183/2011,de 20 de julio, por la que se extiende el Acuerdo de la Organización 
Interprofesional de la Aceituna de Mesa para las campañas 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 . 
Boletín Oficial del Estado nº 7 de 09/01/2012 
• RESOLUCIÓN   de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y 
Ganaderos, por la que se publica la de 20 de diciembre de 2011, por la que se aprueba el 
programa de mejora de la raza bovina Frisona. Boletín Oficial del Estado nº 7 de 09/01/2012 
• REAL DECRETO 2/2012, de 5 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 
de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales. Boletín Oficial del Estado nº 5 de 06/01/2012. 
• RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados 
Alimentarios, por la que se publica el calendario de concursos de vinos que se celebrarán durante 
el año 2012 en el territorio nacional. Boletín Oficial del Estado nº 4 de 05/01/2012. 
• RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y 
Ganaderos, por la que se publican los programas nacionales de erradicación de las enfermedades 
de los animales para el año 2012. Boletín Oficial del Estado nº 4 de 05/01/2012. 
 
 




• ORDEN de 13 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 
la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Pitarque (Teruel). Boletín nº: 31 de 15/02/2012. 
• DECRETO 24/2012, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 
334/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las bases 
reguladoras del régimen de ayudas para la puesta en marcha de determinadas actuaciones 
recogidas en los planes de zona para la ejecución del programa de desarrollo rural sostenible en 
Aragón. Boletín nº: 24 de 06/02/2012. 
• ORDEN de 25 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 
la que se abre un plazo para la solicitud de comprobación de no inicio de actividades en relación 
con determinadas subvenciones. Boletín nº: 21 de 01/02/2012. 
• ORDEN de 25 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 
la que se establecen las medidas para la presentación de la «Solicitud Conjunta» de ayudas de la 




• RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de Teruel, por la que se dispone la publicación de las variaciones producidas en el 
catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de Teruel durante 2010 y 2011. Boletín nº: 
19 de 30/01/2012 
• ORDEN de 12 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 
la que se establecen medidas para la comunicación de la asignación de derechos provisionales 
como consecuencia de la integración en el régimen de pago único de determinados regímenes de 
ayudas agrícolas que se desacoplan en el año 2012. Boletín nº: 19 de 30/01/2012. 
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• ORDEN de 25 de enero de 2012, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2012. Boletín nº: 19 de 
30/01/2012. 
• RESOLUCIÓN 9 de enero de 2012, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se 
modifica parcialmente la de 22 de febrero de 2011 de la misma Dirección General, por la que se 
aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos de 2011 en montes propios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el 
Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel. Boletín nº: 18 de 27/01/2012 
• ORDEN de 4 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 
la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Torre de Arcas (Teruel). Boletín nº: 18 de 27/01/2012. 
• ORDEN de 18 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 
la que se modifica la Orden de 20 de enero de 2009, de los Consejeros de Agricultura y 
Alimentación y de Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
en materia de medidas agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural para 
Aragón, 2007-2013.Boletín nº: 17 de 26/01/2012 
• ORDEN de 12 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 
modificación de la Orden de 11 de agosto de 2008, del Consejero de Agricultura y Alimentación, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a indemnizar a los 
agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña y en zonas distintas de las de 
montaña, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013. Boletín nº: 16 
de 25/01/2012 
• RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que 
se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2012 (PAA), en montes propios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, 
administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Zaragoza. Boletín nº: 18 de 
27/01/2012. 
• ORDEN de 18 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 
la que se modifica la Orden de 20 de enero de 2009, de los Consejeros de Agricultura y 
Alimentación y de Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
en materia de medidas agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural para 
Aragón, 2007-2013. Boletín nº: 17 de 26/01/2012 
• ORDEN de 21 de diciembre de 2011, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se modifica la Orden de 16 de diciembre de 2010, del Consejero de Agricultura y 
Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de la ayuda para la distribución de 
frutas y hortalizas a los alumnos de centros escolares en la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
el marco de un plan de consumo de fruta en las escuelas. Boletín nº: 11 de 18/01/2012. 
• RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la 
que se modifica parcialmente la de 22 de febrero de 2011 de la misma Dirección General, por la 
que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos de 2011 en montes propios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el 
Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel. Boletín nº:8 de 13/01/2012. 
• RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la 
que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2012 (PAA), en montes propios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, 
administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel Boletín nº:8 de 13/01/2012. 
• ORDEN de 22 de diciembre de 2011, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se modifica la Orden de 12 de enero de 2010, del Consejero de Agricultura y 
Alimentación, por la que se establecen medidas para la comunicación de cesiones de derechos 
definitivos del régimen de pago único. Boletín nº: 3 de 05/01/2012. 
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• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de noviembre de 2011, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se completan las bases reguladoras de las subvenciones 
para la reestructuración y reconversión de viñedos, establecidas en el Real Decreto 244/2009, de 
27 de febrero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola 
española, y se convocan las subvenciones para los planes de reestructuración y reconversión del 
viñedo. Boletín nº: 1 de 03/01/2012. 
 
Para más información se pueden consultar las bases legislativas disponibles en el Departamento 
 




• Aragón expone los resultados de los trabajos de control de vegetación 
invasora en un congreso especializado 
El pasado 11 de febrero, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente expuso en las 
“Jornadas sobre especies invasoras en ríos y zonas húmedas”, celebradas en Valencia, los resultados 
del control de siete especies vegetales invasoras presentes en Aragón. 
 
• Situación del riesgo de incendios forestales en Aragón 
 
La climatología de los últimos meses, la sequía que arrastramos desde Agosto,  el estado de la 
vegetación y de los combustibles muertos que habitualmente se eliminan en las quemas agrícolas y 
pastorales (restos de poda, pasto, matorral principalmente y finalmente, durante las últimas semanas y 
las entradas de aire siberiano ha traído heladas intensas y persistentes acompañadas de un fuerte y 
seco viento del norte. 
Esta intensidad del fuego y la velocidad de propagación del mismo, movido por el viento, hacen difíciles 
de controlar las quemas y provocan que sean frecuentes las situaciones en la que las mismas acaban 
en incendios forestales. 
 
• Los Centros de Interpretación de los Espacios Naturales Protegidos de 
Aragón comienzan una nueva temporada 
 
Desde el Departamento se estrena nueva temporada en los Centros de Interpretación de los Espacios 
Naturales Protegidos, y organiza durante los fines de semana de febrero visitas guiadas en Laguna de 
Gallocanta, en Bello (Teruel), y de la Laguna de Sariñena (Huesca), para disfrutar de la presencia en 
estas fechas de invierno de las aves migratorias a su paso por tierras aragonesas. 
• Proyecto GLORIA  
Durante los años 2010 y 2011, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
consciente de la oportunidad de contar con los investigadores arriba citados, expertos en la flora alpina 
y en el proyecto GLORIA (Global Observation Research Initiative In Alpine Environments), ha promovido 
el establecimiento de una nueva zona de estudio en cimas silíceas pirenaicas, en concreto en los valles 





• El Paisaje Protegido San Juan de la Peña y Monte Oroel premiado con la 
Q de Calidad Turística 
Un premio que recogió el Director General de Conservación del Medio Natural, Pablo Munilla, en el acto 
de Entrega de Certificados Q de calidad turística, en FITUR. 
El acto fue presidido por la Secretaria de Estado de Turismo y el Presidente del ICTE, y acudieron 
numerosas autoridades. 
• El cangrejo autóctono, una especie en peligro por la introducción de 
cangrejos exóticos 
El Gobierno de Aragón ha iniciado una serie de actuaciones de información y sensibilización dirigidas a 
evitar la liberación intencionada de cangrejos exóticos en ríos y balsas. Más información 
• Caza al rececho del sarrio en las Reservas de Caza de Aragón 
El personal del Gobierno de Aragón para las Reservas, durante el resto del año, realiza distintas tareas 
como el censo de poblaciones, con el que luego los técnicos determinan una estima del número de 
animales existentes y el cupo anual de caza permitido. Pero en estas fechas, una vez en el campo, los 
guardas que acompañan al cazador indican cual es el individuo que deben abatir, según lo indicado en 
el permiso que porta el cazador. Una vez muerto, se recogen datos biométricos y muestras de sangre, 
de bazo, testículos, pelo e hisopo ocular -para comprobar la  presencia de la bacteria de la 
queratoconjuntivitis-, que se guardan en arcones, para ser enviadas a la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza y así conocer el estado sanitario de las poblaciones.  Más información. 
 
• Más de 90 niños participaron en los talleres de educación ambiental 
celebrados en el Salón Infantil del Bajo Aragón “Expoguay” 
La Cámara de Comercio de Teruel, gestora de la Institución Ferial del Ayuntamiento de Alcañiz ha 
organizado la XVII edición del Salón Infantil del Bajo Aragón 'ExpoGuay 2011.  
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a través de la empresa pública 
SODEMASA, organizó en la Feria distintas actividades de educación ambiental durante los días 27 y 29 
de diciembre. El propósito ha sido aumentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente del 
público que ha asistido a la Feria. 
• El Gobierno de Aragón pone en marcha la Web 2.0 de Biodiversidad 
Agroambiental 
El nuevo portal, desarrollado con las herramientas de colaboración y relación que ofrecen las 
tecnologías sociales Web 2.0, está dirigido a todas las personas interesadas en la agroalimentación y el 
medio ambiente en Aragón: investigadores, empresarios, técnicos, agricultores, ganaderos y público en 
general. 
La web de Biodiversidad Agroambiental en Aragón, un proyecto del Departamento de Innovación y 
Nuevas Tecnologías en colaboración con el CITA. 
 
Agricultura y Ganadería 
• Respaldo de la Presidenta Rudi al sector agrícola en FIMA 
Es una cita que marca el calendario del sector agrícola y ganadero aragonés. FIMA es una de las ferias 
mundiales más importantes en esta materia y el primer embajador tecnológico de Aragón. La Presidenta 
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de Aragón, acompañada por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, inauguró esta 
edición de FIMA. 
FIMA, que se celebró del 14 al 18 de febrero en las instalaciones de Feria de Zaragoza, y contó este 
año con casi 1.200 marcas del sector agrario procedentes de todo el mundo. Durante cinco jornadas, 
los pabellones acogieron a empresas procedentes de más de 30 países. 
• El Gobierno de Aragón afronta la situación de sequía bajo el consenso y 
apoyo de los agentes del sector 
El Departamento de Agricultura, tras convocar la Mesa de Seguimiento de Producciones Agrarias, ha 
tomado cinco grandes decisiones que puedan paliar la sequía que sufre Aragón. 
Modesto Lobón solicitará al ministro, Arias Cañete, la puesta en marcha del Decreto de Sequía y la 
urgente ejecución de las obras hidráulicas pendientes en Aragón. 
• La administración electrónica se afianza en la agricultura 
El pasado 31 de enero tuvo lugar la firma de 50 convenios con las entidades habilitadas para la gestión 
telemática de la PAC. 
Una de las tramitaciones administrativas más voluminosas en la administración aragonesa, es la gestión 
de las ayudas de la PAC. Dicha tramitación, supone atender a 56.000 solicitudes anuales complejas, 
que contienen las superficies de todas y cada una de las parcelas o cabezas de ganado que componen 
cada explotación, así como el uso que de ellas realizará el agricultor o ganadero a lo largo de la 
campaña. Todo ello, con el fin de poder controlar y efectuar, de forma precisa, fiable y auditable, pagos 
de Fondos Europeos Agrícolas por valor superior a 460 millones de Euros anuales, en concepto de 
apoyo a la renta, y otros 35 millones de Euros, del Programa de Desarrollo Rural de Aragón. 
• El Gobierno de Aragón presente en la Feria Internacional de Frutas y 
verduras de Berlín 
Fruit Logistic es la feria líder mundial del comercio de fruta fresca y hortaliza, y en su 19 edición se ha 
convertido ya en el principal lugar de encuentro para la industria, el comercio y fuente de nuevas ideas. 
Es la cita más importante en el calendario del comercio hortofrutícola internacional, en la que Aragón 
estuvo presente, como una de las grandes comunidades productoras de frutas y hortalizas 
• Paso al frente para afrontar y analizar la situación de la sequía en 
Aragón 
Comienzan las reuniones previstas entre el Consejero, Modesto Lobón, y los agentes del sector para 
someter a examen la actual situación de sequía en Aragón. 
La preocupación por el nuevo reglamento que regulará la PAC, y muy en particular, sus efectos en el 
regadío, fue uno de los temas que ocupó parte de la sesión. Al respecto, han acordado crear una 
comisión compuesta por tres miembros de la Federación de Regantes y parte del equipo directivo del 
departamento para elaborar enmiendas completas y desarrolladas, una colaboración que nos llevará a 
acudir juntos a Bruselas para exponer las cuestiones que preocupan a Aragón, ante los diferentes 
grupos del Parlamento Europeo, dado que ahora éste tiene capacidad de codecisión. 
• El Gobierno de Aragón trabajará para articular métodos de retirada de 
excedentes frutícolas alternativos al compostaje 
Durante la campaña frutícola anterior y al amparo de la UE, la medida que se adoptó fue proceder a la 




compost en la planta que, para tal fin, funciona en la localidad de Zaidín. Dicha medida tuvo efectos 
favorables sobre los precios en la última fase de la campaña, aunque el precio percibido por los 
agricultores no fue el deseado. 
El Director General de Producción Agraria ha manifestado su interés en conseguir que el sector y la 
administración analicen de manera conjunta la situación con el fin de diseñar canales que permitan 
mantener un mínimo nivel de precios en momentos de desajuste entre la oferta y la demanda frutícola 
como los vividos este verano. 
• El porcino en Aragón, sector clave del Plan Estratégico de la 
Agroindustria aragonesa. 
El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, asistió a la presentación del Informe del 
Sector Porcino en Aragón 2010. 
 
Con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la Asociación de Productores de Ganado 
Porcino de Aragón y Valle del Ebro (Appave), su Presidente, Miguel Salas, presentó, junto al Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el Informe del Sector Porcino en Aragón 2010. 
Aragón es la segunda Comunidad Autónoma española en producción porcina, sin embargo, la crisis ha 
afectado también al sector. 
• El Consejero reclama mecanismos de intervención más eficaces para los 
momentos de crisis y ante la bajada de precios. 
Petición que realizó en el Consejo Consultivo de Política Agrícola, que tuvo  lugar en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Abogó, además, por impulsar definitivamente un plan estratégico que impulse la Agroindustria en 
Aragón. 
• Primera reunión técnica para la negociación de la futura PAC 
El lunes 16 de enero se celebró el encuentro con el objetivo analizar los temas que se abordarán en el 
próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, los que se refieren concretamente a 
los reglamentos de la PAC. 
El Consejero, además, aprovechó la ocasión para recordar al Ministro, Arias Cañete, la solicitud de 
entrevista que le realizó el pasado viernes “para pasar revista a los grandes temas que afectan a 
Aragón, tales como la sequía, las Obras del Pacto del Agua, y el Plan de Desarrollo Rural Sostenible”. 
El objetivo pasa por lograr un frente común en Aragón, para hacer valer la postura de Aragón sobre la 
reforma de la PAC, ante el Gobierno Central y Europeo. 
En Aragón, los montantes económicos que se perciben, derivados de dicha política, suponen, en estos 
momentos, más de 450 millones de Euros al año de fondos procedentes de la Unión Europea en 
concepto de ayudas directas del llamado primer pilar de la PAC, de las que se benefician 56.000 
perceptores. 
Paralelamente, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
inició, con representantes del sector aragonés, reuniones de discusión y debate sobre el paquete de 
propuestas para la reforma que la Comisión Europea ya se ha puesto sobre la mesa. La reunión entre 
responsables de la Dirección General de Producción Agraria del Departamento y técnicos de las 
Organizaciones Profesionales Agrarias y de la Federación de Cooperativas de Aragón tuvo  un perfil 
netamente técnico. 
